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A magyarországi egyetemi hallgatói mozgalom születése – értékek, 
célok, hatások (1988–1989) 
Az előadás a szegedi bölcsészkarról 1988 szeptemberében induló 
felsőoktatási reformmozgalom születésétől 1990 tavaszáig követi nyomon 
az eseményeket. Bemutatja az 1988. októberi JATE sztrájk, majd a budapesti, 
pécsi, debreceni egyetemek csatlakozásával és a reformkövetelések 
kiterebélyesedésével a tiltakozás országos mozgalommá válását, továbbá az 
Országos Felsőoktatási Érdekképviseleti Szövetség (OFÉSZ) 1989. májusi 
megszületésének eseménytörténetét. Az előadás a történeti események 
bemutatásán túl elemzi a szervezet születésének társadalmi vonatkozásait, 
körülményeit, a mozgalom által képviselt társadalmi értékek világát, a 
formálódó szervezet belső közéleti vitáinak mintázatait és a magyarországi 
rendszerváltoztatáshoz hozzáadott értékeit. 
  
